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Las mineralizaciones  auríferas del nordeste  antioqueño se  localizan  principalmente hacia el  sector oriental del  sistema de 
Fallas Otú­Pericos, encajadas en el denominado Batolito de Segovia. Los sistemas vetiformes del distrito han sido caracterizados 
y organizados en tres sistemas predominantes: Silencio, Vertical y Cogote. 
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3.3.  Estructuras 
3.3.1.  F allas 
El  dominio  estructural  regional  está  definido  por  el  corredor  de  falla Otú­Pericos.  El  carácter  cinemático  de  esta 
estructura  ha  sido  establecido  con  una  componente  sinestrolateral  dominante  (Álvarez  et  al,  2007)  de  tendencia 
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El  presente  trabajo  es  parte  del  proyecto  de  investigación Modelo  geológico­económico  de  los  sistemas  auríferos 
colombianos Fase 1: Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar financiado por COLCIENCIAS. Se agradece a la empresa 
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